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Excmo. Sr.: En vista- c1e la instnlleia qne cllri'ó
Y. E. (L e.~t() Ministerio con s lt escI'iLu de 22 <le
abril último, prollloviuH, por el segundo tenicnte
<1~ !nfantería (K R) D. H,¡LmÓn Hen Cuneio, en
suphca. de que lellc,LIl permutadas tres erucell de
plata del :Mórito l\iilitn,r con distinti,o rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 11 de nO'liiembre de
1896, 2íl de marzo de 1898 y 29 de octubre de
1900, por otras dc primera clase de la. .misma Ol'dcn
y. distintivo, el n.ey (q. D. g.) ha. tenido tí. bien
acceuer (L lo solicitado, por estar comprendido el
recurrente en el artíeulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por rea.) orden de SO de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. 111, lo digo. á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo dc 1914.
EC¡iAOÜE
Seiíor Comandante general de Melilla.
'* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia· que cursó
V. E. á este 1Ilinis1:erio con su escrito de 21 de abril
último, promovida por el 2.0 tenientc (le Ingcnicros
(N. R) D, l\fnnllel Ruiz Yejel,en súplica de que
le, ~ean pel'mutadus tre;: cruL:CS de pl,11;;L del ~férito
3fllltar, dos con distintivo rojo y un,L con distintivo
blunco, que obtuvo según l'e[l.)cs órdenes ele 28 de
enero y 17 de fehrOl'O de HilO y la de, :L<'ORtO dI)
1n2, 1;or otra.s de primera cluse de lit mjf;~a, O,'c1cn
y eli:>iiJl1.ivos l)l}l'l'pspl}J1dioll1..,S, cü Hoy (q. n. g.)
ha, l.PHi.l.. ;L !lion :W(l.~d()l· {l. lo 8oli()H.a~1o. ]lOI' (~sl al'
(:omprmH1Íllo ('] ]'(l'~\Irr.mk en el art;ímílo· 30 <lel
re'glamen1..., de la OJ'(le~ll, :¡.probuÜn IHlr rea.! orde))
d(~ BO (le diciembre dn V)8~l (C.L. nÚIIl, HGO).
Dn la de S. 1.I. lo di'go {L V. K para su conoeimil'n-
to y (lemás dcctos. Dios goua.rde tí. V. E. muchos
aüos. Ma.drid 4 de mayo de 1914.
ECI-IAOÜE
Señor Oapitú,n general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitac1o por el
segtmdo teniente de Infantería ·{R R) D. Diego
de la Hubia Castro, en mstancia. que V. E. cursó'
á este )1inisterio con escrito de 21 de abril último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ú, bien eoncederle per-
mut.a de hs tres cruces de plata. del ~l\Iérito .i\li-
lit~r con distintivo IJluueo, que obtuvo por reales
órdenes de ¡ de febrero dc 1!)01 (l), O. núm. :31),
2R de septiembre oe 1902 (D. O. núm. 217) y 21
de ngosto de 1906 (D. O. núm. 182), por las do
primera da.se de igual Orden y c1i-;t.intivo, con arre-
glo {1 lo dispue,;to en el artíeulo 30 del reglamento
de la misma..
De real orc1en lo digo tí. Y. J<':. p:J.ra su conocimiell-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 4 de mayo de 1911. .
EC¡iAGÜE
Sefior Comandante general de Centa.
::!' * *
REco~rPENSÁS
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. de recom-
pensa que el jefe de la Escuela. Oentral de Tiro del
Ejército curs6 á este :Ministerio con escrito de 22
de abril último, formuladiL á. favor del primer te-
niente de Caballería D. JU1¡.n Uamps de la Peña,
por haber desempeltado durante cuatro años el ca,rgo
de ayudante de profesor en 1<1· mencionada, Escuela"
el Hey (q. D. g,) ha tenido á bien conceder al
citado oficial la cruz de primera cl<1se del :Mérito
lIIiliitar con distintivo blanco y pasador del «Profe-
sorado», como comprenc1ido en el reglamento orgá-
nico para dicho Oentro, aprobado por real orden
de 28 de enero de 190-1 (C. L. núm. 19) y con
sujeción á lo dispuesto en el artículo 27 del real de-
creto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á Y. :m. para S11 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
n,ltos. Madrid 4 de mayo de 1IH4.
ECliAOÜE
Señor Capit;Ln general de la primera región.
'" .'"
Excl!lo. Sr.: Hn vi:>t.'1 lle In prolnLest:1 de rpe01I1-
sn, {J lW V. 1'~. ('ursÍ> {L N;{:n )Iinisi:e,rio {'.OJl HU e~crit:n
lle 2.1 (le tthril último. formnhuil. ú. favor dd ca-
pitJm de Art,illería n. 'Luis Novot y López OCh0il,
por h111>e1' (lesempnfiallo uur:lntc cuatrO a,flos el e:lr;:;o
ele profesor en lé1 Academia de dicha arma., el
Hoy(q, D. g.) ha tenido á bien conceder al citadú
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capitán la c.ruz de primera clase del .Mérito Militn.r
con distintivo blanco y pasador del «Profesorado»,
como comprendido en el artículo 27 del real decreto
de l,Q de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. K para su conOClmien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años.. ~Iadrid 4 de ma·yo de 191'1.
ECtiAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
'* * :r
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta, de recom-
pcnsa que el Director de la Escuela Superior de
Guerra cursó á este :JIinisterio con' escrito de 21
de abril último, formulada á fayor del comandante
de Ingenieros D. Ricardo Alvarcz-Espejo y Cas-
tejón, marqués de Gonzále;7, de Castejón, por haber
desempeñado durcLnte cuatro años el cargo c"e pro-
fesor en el expresado Oentro, el Hey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al citado jefe la cru:r. de
segunda clase del Mérit.o Militar con distintivo blan-
co y pasador del «Profesorado», como comprendido
en el reglamento orgánico para dicha Escuela, a.pro-
bada por real orden de 31 de mayo de 1901 (C. L. nú-
mero 84) y en el artículo 27 del real decreto de
1.Q ele junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demi'1s efectos. Dios guarde á V. E. muc.hos
años. Madrid 4 de mn,yo de 19H.
ECHAOÜE;
Señor Ca.pitán general de la primera, región.
* * *
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Ijar el
Teniente general de la sección de reserva del Es-
tado Mayor general uel Ejército D. José March y
(Jarcía., el Hey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que traslade su residencia desde Barcelona;
á Valencia.
De real orden lo. digo á V. E. para su conoCimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de mayo de 1914.
ECtiAOÜe
Señores Capitanes genera,les de la tercera y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
•• •
Sección de Estado Havor v CampaDo
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar aptos para el n,scenso á, los coroneles del
Ouerpo ele Estado l\byor del Ejército D. l'ío Suá-
re7. lnclán y Gom:ú,ler. y D. ]felino Aguilar ú Ri-
pólito, por reunir las condiciones que determinn.
el artículo G.Q del rcglamnnto ue clasificaciones de
21: de mn.yo de 18\11 (C. JJ. níun. 190).
Do real orden lo digo á V. E. J¡;U'n. su conodmien·
to y demis efectoH. Dios ~u[Lríl() á V. N. m\whos
aflos. lI'tadriU 1: do mayo de 11J11.
ECHAoüe
Señores Oapitanes generales de la primera región y
de CanarlaS.
. -4 _
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Sección de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho, tenido á bien.
disponer que el teniente coronel de Caballería, don
Francisco Antillano y Noriega, destinado á situa-
ción de excedente en Oeuta por real orden de 28
del mes último (D. O. núm. 94), pase á ejercer en
comisión el carg() de ~ue:r. instructor de causas en
'J'etuán, percibiendo el sueldo entero de su em-
pleo y. los. demás devengos que le corr~spondan
por la nómina de la e~presada clase y surtIendo SUB
efectos esta resolución en la revistn. del corriente
mes.
De real orden lo digo á V. E. p'cLra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, :Madrid 5 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor .á.lto Comisario de ''España en Marruecos.
Señores Comandante general ele Ceuta é Interventor
general de Guerra..
* * *.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los suboficiales que figuran en la si-
guiente relación, pasen destinados á los cuei-pos que
en la misma se expresan, verific{Lndosc el alta y baja
correspondiente en 1'), pdJxima revistn. de comisario.
Da real oruen lo digo á V. E. po.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Ji}, muchos
aftOso :i\fadrid 5 de mayo ue 1914.
ECtiAOÜE
Señores Capitanes genemles de la segunda y cuu.rta
regiones y Com:mdante general de Melilla.
Señor rzfterventor general de Guerra.
Relaci6n ql~e se cita
D. Vicente Triana Parets, del regimiento Cazadores
de Lusitania, al de AlcáJltara.
» Jacinto Salvado Domellech, del regimiento Caza-
delres de Alcántara, al de Lusitallia.,.
» :Mariano Tomé Merino, del regimiento Cazadores
de Alcántara, al de Dragones de Montesa.
» José Pardo Sáez, del regImiento Dragones 'de Mon-
tesa, al de Cazadores de Alcántara..
Madrid 5 de mayo (le 1911.-Echa,,<YÜe.
'" .'"
MATRIMONIOS
Excmo: Sr.: Accediendo {¡, lo solicitado por el
sargento del regimiento Cazadores de Taxdir, Z9,Q de
Caballería, Francisco Rui:r. Godines, acogido á la ley
de l,Q de junio de 1908 (C. L. núm. 9i), el Rey
(q D. g.), de acuerdo con lo informn,do por esCo'
Consejo Supremo en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido concerlcrle licencia. para, contraer ma-
trimonio con D.a ~Iar1:L de los Dolores Gamboa y
({nnrroro.
])() real orclen. lo <lig-o :í, ,-o l'J. p::Ll':t Sil ~()nocimieJl­
to y <l~m(LS crecto~. Dio;; g'llni<ln. (L ·Y. K Jnucho~
años. Madrid 4: de ma,yo de 1911.
ECtiAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
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Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargento del regimiento Oa~dores de Taxdir, 29.0 de
Caballería, Francisco Bravo Serrano, acogido á la ley
de 1.0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97), el Rey
(q D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 2.8 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Ana Heredia Hodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 4 de ma.yo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mariua.
Señor. Comandante general de Melilla.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Húsares de la Prín-
cesa, 19.0 de Oaballería, y en prácticas de Cría.
Caballar en el sexto Depósito de Oaballos semen-
tales, D. Jaime ::\Iilans del Bosch y del IJino, el
Hev (q. D. g.), de acuerelo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 30 de abril próximo pa..'!ado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con )).0, }IarÍ¡~ del Consuelo de líssía y
de Cubas. Es asímismo la voluntad de S. ~1. que
esta concesión no surt.1, efectos ha;;i;:1 que el in-
teresado <o,umpl<t la ml1yor eelacl.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.9 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
afias. lIf"l.drid ií de mayo de 1911.
ECliAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina.
Señores Capitán· general de la primera. región y




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 21 de marzo
último promovida: por el sargento de la Comandl1n-
cm d~ Artillería de Tenerife Nemesio Pérez Ro-
dríguez en súplica de que, para efectos de reen-
ganche: se le acredite el tiempo servido desde el
4 de fcbrero de 1910 hasta fin de maro de 1912,
en que pasó á situación de licencia Ilimitada, y
que se le considere como procedente de reemplazo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inform~o ~or
la Intervención general de Guerra, se ha. serVIdo dis-
poner le sea de abono al interesado todo el tiémpo
servido en filas a.ntes de pas?-r á la situaeión de li-
cencia ilimitada, considerándole como de reemplaw,
y que, para efect')s de reenganche, ingrese en el
primer periodo en 4 de julio de 191o, en que
reunió las dos condiciones de tiempo de servicio y
de empIco que determina el artículo 1.0 de la. ley
de 15 de julio de 1912.
De retd orelen lo digo ú V. E. para SIl cOllocimien-
to y demús efectos. Dios g-un.rc1c tí. V. E. muchos
años. Madrid -1 de mn.yo de 191-1.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor ·Interventor general de Guerra.
• * *
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ASGENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
coronel jefe de la Corna.ndn.ncia de Artillería de
:i\Iallorca en su escrito fecha 11 de abril último,
el R~:r (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el
ascenso á la categoría de ajustador carpintero-carre-
tero de primera clase, al de segunda de la expre-
sada Comandancia D. Leopoldo García Miraflores,
con la antigüedad del día. 30 del referido abril,
por hallarse comprendido en In. real orden de 31
de mayo de 1891 (C. L. núm. 134).
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. Illuchos
años. !\Iadrid 4 de ma.yo de 1914.
ECfl.'\OÜE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor· Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el ascenso á lu, categoría de brigadas, con
la antigüedad de 1.0 del actnal, á los sargentos
D. José Manuel de Villena Cabrinet)r, de la C?-
mandancia de Artillería de ~Ielilla, y tí. IgnaCiO
Concepción Martín, del 5." regimiento montad?, por
reunir las condicilmes que parn. ello determm:" ~l
articulo 1 Q tmnsitorio de 111. ley de 15 de JulIo
de 1912.. (C. L. núm. 1-13), y hallarse clas~ficados
de aptos para el ascenso, los ouales quedaran. des-
tinados ell los cuerpos en <lile actualmente Sll"vcn
por existir vacant<-:s. de :~u ~lase, .surtiendo. ~ste
ascenso cfeetos admInIstratIvos a pn.rtu· de la revI~ta
del presente mcs.
De rcal orden lo digo á. V. E. p:tra su conocimien-
to y demás efectos: Dios guarde á V. E-. muchos
años. 1VIadrid 5 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Sellores Oapitán genera.l de 1?, prime:ra región y
Comandante general de l\'fehlla.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros, con de.,tino en el re-
gimie~to de Pontoneros, D. Lorenzo Almarza. 11a-
llaina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mfo~­
mado por ese {Consejo Supremo en 30 de abrIl
último, se ha servido conceclerle licencia para con-
traer matrimonio con D." :María del Carmen l,aguna
y Ortíz.
De real orden lo digo á V. E. pa;m su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {t V. 3D. finchos
años, 11"radrid 5 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Seflorcf> Presidente (lel Conf>cjo S1\pre~o de G;,;erra
y Mal"ÍU<t y Oapitán gener.J.l de la qmnt:1 reglOn.
* * *
ZONAS DE COSTAS Y ]'RON'rERAS
Excmo. Sr.: En vista. de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 2·1 de marzo
último relativo á la. concesión solicitada por el
vecino' de Tarragona D. Agustín Roselló y Cort,
3-14 G de mayo (le 1914. D. O. núm. 99
para cercar un terren-:> de su propiedad situ:W.o
en la zona milita·r de costas y fronteras, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se manifieste
á V. E. que puede confirmar la autorización con-
cedida al recurrente sin restricción alguna.
De real orden lo digo á V. :B.. para su conocimien-'
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
aoños. :Madrid 4 de Il1<'1.Yo de 1914.
ECHAoüe




F..xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se bn. servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
•
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:Ministerio en 23 de septiembre próximo pas:W.o, des-
empeñadas en los Illeses de mayo y junio últimos
por el personal comprendido en la relación que ti. con·
tinuación se inserta, que comienza con D. Miguel
]'ernándoz G:ucía y concluye con D. Fortunato García
GÓmez. declarándolas indemnizables con los bene-
ficios 'que señalan los artículos del reglamento que
en la! misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. ::\Iadrid 31 de octubre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Capitán genera.l de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
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27iidero .119131 31lidem.1 [9 13
29\mayo. 1913 31 mayo.¡ [913
1~lidel1l' 1913 31 idem '11913
16 idem .,1913 31 idem. 19[3
Dia.l Mel
Valencia •¡Madrid ... , •.•.......... '1lAsistir á pruebas para in-
I gre~o en la. Escuda Su-penor ele (rucrra . . .. '.¡Varios puntos de las prO-{ASistir á la revista de ar-IIdero .. '" vin~iasdeValenciay Cas- m¡1l~1ent~del}.~ tercio del
tellon .' ...•.......... la Guardia Civil .. , , )
Idem...•. ¡·[dem ,¡rdem ,
Cartagena Madrid '. ., Asistir á pruebas para ¡n-
f greso en la Escuela Su-
perior de Guerra. • ..
10 Y1IIICartagena IIdem.. . • . ..• , .. , ..•..
10 Y1I Idem Cieza , ,.
NOMBRES
> Buenaventura Sánchez Palma
» Rafael del Valle !\'larín.....'.
) Eduardo Moreno.de la Santa
y Cano. . . . , .. 10 y 11 ldem..•.. Idem.. 'IIdem . .. , ,.. .'
> José Juárez González 10 Y 1I Idem •... Idem ...•..•... , ..•• lelem •......•... , .
» Joaquin Portela de la Llera.. \0 y I [Idem .. ,' Murcia '" IIdem " "
> Antonio Simón Sáez 10Y II Idero .. ,. Cullera Comandante militar ,
> Felipe Agusto Pelayos. 24 Orihuela. IAlicante .. , .. " '" Conducir ca uclales ,
H 1R 'd e t Al' t ¡Varios puntos de la pro-!RcconOcintienlo de lepro-I
»Inanue U enas ues a .. , 10 Y11 lcan e . .. d Al' \
VInCla e Icante. .., sos " \
» Gregorio Garda Miguel. [O Y [1 Idern..•. ·IIdern ·¡IIdero , .. '11
J Eduardo Lobregat Estañ 10 Y 11 ldem Idem ldem, l'" .
l) Julio Ruiz Paladn. , ...• ' ••.• 10 Y11 Játiva .•. Valencia •.• , •.•••.•.• , •. , Cohrar libramientos .' .. ,
ClasosCuerpos
Idero............... Otro.•...•..
Idem .•..•...•.• , ... Otro.... , ...
ldem ........••..... 2 o teniente.
Zona de Alicante, 22.. Capitán ....
Idem .•..•..... • ... CoroneL ...•
ldem .•........•.•... Comandante.
Idem ... " .....••.... Otro .....
Idem Játiva, 20 .. , ., .• Capitán.. ..
E~tado 1\1ayor
Infantería, ...•..... ¡comandante·1 J' Enrique Alvarez Fernández, 110 y 1111[d~m \ldem .
Idero Otro....... _ Leopoldo Hércules de Solas. lO y 11 AlIcante. Valenc[a ......•........
lnf." Tetuán ,. Ler teniente. • Miguel Fernández Garda 10 Y 11 Valencia ·1~Iadrid ,.' ....•......
ldem Sevilla , .•.. ¡Otro. . .•
Idem Capitán., .
Idem España. . . . . . . .. Otro..... "
E. M. General.. ...... IGral. división \ > Gabriel Orozco Arascot .,. ,\10 y IllIValencia 'Icastellón... .... .. . .... '1IRe~is~ar las fller~as dd rc-
1
gLnllento Inf." fetllán ..
.•... ,T. coronel.. > Joaquín Hidalgo Cuenca.... 10 Y 1ti Idem .... Idem .•.....•........... Acompaí'íar al Excelcntisi I
mo Señor General en di-
cha revista .... , .....
[rlem .......•.......... I
:Kxtraer caballos.. . .....
Asbtir á pruebas para in-
greHU en la Escuela Su-
perior de Guerra .
Idem Pdncesa ·IMéd. I. o •• '1» Ignacio Pardo Lardiez , .. '10 Y1IIIAlicante . Planes·Poncenk Pedréguez Reconocimiento de lepro-
Idem ~Iallorca•.• '" Ler teniente. , l\1anuel Asensio CabanillesJ[O y II ..Valencia. Madrid. " , Cos~~~~ir ineÍi;id'l;~S' d~sti~
nados al reg. Vad-Ras.
10 y 1lllIdem. " Cullera ....•.•.........•. Comandante de pal'ticla ..
(O Y [1 [dem i\Iadrid Conducir individuos desti-
nados al reg. Vad - Ras .
[dem ......•..........
Voca' de un Conciejo guerra
Idem Otumba •...... '12.0 teniente 1- Antonio Pérez Vilaseca.
ldem Guadalajara •... Ler teuiente. »Luis Vicente Ripoll. .....
MES DE MAYO DE 1913
MES DE JUNIO DE 1913
Inf. a Tetuán..... .. .. 1Ler teniente.ID. Miguel Fernández García ... '10 Y11
. ji E '1' J Al d' ¡ I
.•. • I 10 uan onso e as
11.0 montado ArtIllena Capitán. ... 1:Ieras ..•.......•... , " (10 Y 11
Idem .......•••..•.. Armero 2.- .. 1 > Demetrio Rocasolano pellicer\ 16
Com.a Art.a Cartagena. Ler teniente. > Francisco Baudín Delgado.. 10 Y 11
1
> _ .•_- t='
g¡;a a F1WHA ¡;-
Ell:l§::l PUNTO ~
I ]:~! ----- "'0 que prlnClP1:' en que termina ~p¿ ....... et _ ~j5;a; '" - de 9U ¡¡¡donde tuvo lugar ComisIón conferidl\ :- -- -.- jO,
o ~ e.:: I I I I ¡:















l\ladrid 31 de octubre de 1913.
Idem : ..•...••.. "1 ' IEI mismo. . . .. . . .•. . . .. . '1 10 y 1IIIIdem ... ·IBonete ....• '" ..• . .















Ilidem,¡ 1913 10¡idem . 191311 10
Ilidem. 1913 lolidem . 191311 10
21idem '11913 23'idem. 1913" 22
2lídem. 1913 23 idem. 1913 22
C'>
I idem. 19 13 24 ¡idem 19 13 24 ;:.
28 idem. 19 13 30 idem. 19 13 3 c:>
23 idem. 19 13 26¡idem. 19 13 4 ::::
23 ídem 1913 26 idem . 1913 4 P
27lidem.
v,
25 idem. 19 13 1913 3 o
;:.
ro
Ilidem I 19 13 13lidem. 19 13 [31 S
I idem. 19 13 ''¡'d,m. 1913 [5 !I-I idem. 19 13 I7 ídem. 1913 I7
20 idem. 19 13 30 idem . 19 13 11
20 idem. 19 13 30 idem . 1913 II
23 idem. 19 13 "25 ídem' .1 191311 3
I ídem. 19 13\ 2 idem 19 13 2
7 ídem. 1913 7 idem. 191-3 1
1 idem. 19 13 6 idem. 1913 6
30 idem. 19 13 30 idem. 1913 1
1 idem. 1913 30 idem. 1913 3°
1 idem . 19 13 30 idem. 19 13 3° ~
I idem. 1913 3° idem. 19 13 3°
1 idem 1913 3° idem. 1'113 30 9








3 idem. 19 13
en que principie.
Dlll I Me. I AÍlo I Dial Mes lAño
Comisión cOnferldl\
PUNTO
Asistir á concurso hípico
Idem •.••.............
[dem ........•.•.. o .
[dem :
Inspeccionar la obra de,
reparación del hospital





tiva é intervenir servi-
cios de Intendenda ....
[dem . •. Idem.. •......... • ....• 1~IdeDl . • •• . ....•...•....
1 Observación é incidenciasl
ldem ••.. Terne ........•..•...... , ante la Comisión mixta \
Idem .••. Albacete ..•.•.......... [dem . ....•.•..... • ...
Idem ... i\Iurcia ••. o........•.... Vocal ante la idem íd .. ,
Cartagena Albacete .... . •......... [dem ........•..•... o .
A.licante . Caste116n......... . Idem. . .
Cartagena Murcia Conducir caudales ...• ,.
Cieza ..•. Idem .. Idem ............•....•.
Lorca ... Idt ro. . . • • • . . . . . . . . . •• . Idem... . ......•.......
HelHn .•. Albacete •...• . Idem.. ......•.•..•. .
IVarios puntos de las prO-~AUXi1íar la revista de ar- /
Valencia.) vip.<:ias de Valencia y Cas- maroento d~l ~:o .t~rcio,
. tellon... •...•..• de la GuardIa CIVIl. .•.
Idem...•. Idem... ., Idem....... . ..•..•....
{dem.. .. Idero id. Teruel. , Idem í°\' de la Com.o de la
. Guardia Civil de Teruel
Idem • ... Idem......... .. ...... Idem id. del 22. o tercio
I de la Guardia Civil.. ••
.. .., 'IVoc~1 ante una Comisión
I mIxta .....•..... ,.
[den'! . .. Idem...... . . . •. ,Idem......... . .
Cartagena Cieza . . . ... . . . . .. . ,Vocal de un Conssjo guerra
Idem o... {dent.... .••.•.....•. .Idem ...........•.....•.
Idem ..•. :\Iurc~a . . . . . • . . • . . . . . . .. IId'?m:....... .... ..: •.
{dem . .. i\Iadnd •....••..•.•...... ASistir á pruebas para In-
greso en la Escuela Su-
perior de Guerra: .....
16





10 Y II Valencia. Idem •••...•. , •..••....•.
lO Y 1I Idem .. ,. Idem ...........•.•• o .
lO V 11 Idem Barcelona .
10 YII ldem ..•• Idem ..................•.








• Ricardo Pasar6n Archaga .
» Juan Pal<1u Ferrer ..
• Ricardo Pasarón Archaga ..
» Juan Palau Ferrer .
~ Fernando Recacho Argllisbau
" Práxedes Llisterri Ferrer ... 110 y Ilmdem .... ITeruel ..•.•.
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_'" '" a de 2U donde tuvo lugaroa:~~!' E~ ~ residencia la. comislóu
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Cuerpos
Idero 1;\Iéd.
Zona Murcia, 23 .•.... Capitán ....• D. Luis GuarelJiménez......•• 24
Idem. .' . . ..•..... Otro.. ..... • José :i\Iiralles Gonzoález ..... o 24
Idem ...• [.er tenicnte. »Ramón Pardo Gómez .. ~ . . . 24
Idem Alb?cete, 2-l••.•• Capitán..... "J uan Ruiz Garijo. o. . . .. . . •• 24
11.° montado Artillería. Otro" •.•..• ) » Emilio Juan y Alonso de lasl 10 y II
I Heras ','" \
[dem. . .. . ..••..••.. ,:'tI. armero 2.a¡. Demetrio Rocasolano pellicerl 16
Idem.. ·..... .•..•.•• Capitán .....• Eduardo Cavanna del Val... 10 Y II
8. ° Idem id 1:\1.° armero .. 1 » Enrique Delber Abc1la. • ..
Idem'. . . . . . . . . . . . • . . »1El mismo ............•...
Com. a Art." Cartagena. Capitán .... '1 D. Luis .Rodríguez Sa~tamaría.
Idem • o....•.•...... Otro....... , FracIsco Barcel6 Vida!... .
Idem ......•. ' .... Otro....... " Santiago Fl'cyre Conradi. ...
Idem •....•.•.....•.. I.<:r teniente .. " Francisco Baudín Delgado ..
Intervención ...•.•... IOficial [. °
Reg. Cab.a de Victoria
Eugenia.. " •.. '" Otro .
ldem 2.° teniente.
Idem ........•.....•. I.crtenÍl.'nte.
ldem .... .... . .... 2. 0 teniente.
Ingenieros.. • . . . .. .• o Coronel.. ..
ldem ......••...•.... 1 ' IEI mismo .•........ . ..•...
S 'd d 'I't ~Subinspect()rID J é G ál G •ao! a mI I al' •. .... éd: a ( . o~ onz ez arCta ......m .co 2. • o
Idem •........ , ... ,. Otro . . . .. "Elíseo Muro Morales ..
Idem . .. . ..•.. ,.... :lIéd, mayor.. ,Francisco Ibáñez Aliaga. "
Idem . . . .. • ....•.. Otro 1.°. ., "Abilio Conejero Ruiz .















G <1e mayo de 191-1.D. O. núm. 9D
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2-5 del mes próximo pasado,
promovida. por el coronel de Caballería D. León
Sauz¡ y Peras, en súplica de que se conceda á S\1
familia pasa.je por cuenta del Estado desde Ali-
cante á Córdoba, y estando justificada la. causa.
en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido· á bien a.cceder á lo que se
solicita por el plazo de dos meses, con arreglo
á lo que previenen las reales órdenes de 28 de
julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 <le marzo
último (C. L. núm. 59), autoriza·ndo de;;de luego
la expedición del oportuno p-dSaporte.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 5 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Capitán general de la tercer;). región é In-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit·ado por el
ofichl prÍlllero ele Intcrnmción milita.r, ('on destino
en la ln!;ervcllción general militar, D. Luis Armn¡r,
:Mateo, el Hcy (q. D. g.), de a.euerdo con lu in-
formado por ese Conf'cjo Supremo en l.a elel a.c-
tUltl, se h;t servido concedcrle licencia pa.ra. con-
traer m¡ttrimonio con D.:! ELllalilt Senac Sinchez.
Do real orden lo digo {t V. E. pa.m su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
ltños. Madrid G de mayo de 1914.
ECHAoüe
Señor Prcsi<lente (lel OonRejo Supremo de Guel'l'a.
'y Marina.
_·~··_....... .....__a ...t .... _
Sección de Sanidad Militar
IMATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
aprobar los tres presupuestos de 278, 7.375,10 Y
9.780 pesetx'1.~, formulados por 1;1 J unt;t económica
del Parque dc Sa.nidad :Militar en sesiones de 14
y 26 do marzo último, para, la, adquisición dc los
efectos Ranitarios que en las a.cta.s respectivas se
relacionan, los cuales han de Ruministra.rRe al hOR-
pital milit.'U· do l\ia,drid y á los demús hospitales
de la penínsul;1, y disp:mer que. su importe tota.l,
ascendente á la suma, de 17.4iW,1O lleRetas, sea car-
go al capítulo 2.~, artículo 8.0 de la sceciún 1.a
([d vigente preRupucsto.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimien.
to y uemú,s erectos. Dios gua.l'de á V. ·E. muehos
u.ños. Madrid 4: de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Scitor Capitán genera.l de In. primera región.
Señores In1;clldente general milit:U', Director elel 1'a.r-
q,ue de Sanidad Afilitar é Interventor geneI".l.J <le
Guerra.
----_=... ."' ...··__r_..'......, ~~_·
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Se«lon de Instruccloil. Retlutumlelte
v CuerDo~ diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Eh vista del escrito que V. E. diri-
gió á este l\Iinisterio en 2· del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeflC el cargo de dele-
g'd.c1,(y de su :l.Utoridad unte la comisión mixta de
reclut..'l,rniento de la provincia de ::\Iadrid al corl1lW-
dante de Infantería D.•José Lanza Iturriaga, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. )Iadrid 4 de m¡1Yo de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primcra región.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. diri-
gió á. este lIinisterio en !:i del mes próximo pasado,
proponiendo para. que desempeuc el cargo de vocal
<le la comisión mixta. de rec1utmniento de la ;r>ro-
vincia de Tarragona. al me·dico primero de Samdad
:Milita.r D. LC'oca.dio Serra,ua. Día.z, cl Rey (g,. D. g.)
se ha, servi<10 aprobn,r la. rcEnl'idn, pl'Opllrsta.
De rea,l Ql'uen lo digo ú. V. E. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. lIIn.cb;id 4 de m¡tyo de HIH.
ECHAOÜE
SeiLOl' CapiULll gl)llcral de llL cumt:.L región.
* * >1=
Excmo. Sr.:' En vista, del escrito quc V. E. diri-
gió <1 este :Ministerio eu 15 del mes pr6ximo pasado.
proponien(1o pam que desempefíe el cargo de delc-
gado de su autoridad ante la comisión mixta de
reclutamiento de la. provinda de Zamora al coman-
dante de Infantería. D. Leoncio Gmcía Sánchez,
el Rey (g,. D. g.) se ha servi.cl0 aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán gen.eral de la, séptima región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. diri-
gió á este Ministerio en 2 del mes próximo pasado,
proponiendo para, que desempefíe, interinamente, el
cargo de voeal de la. comisión mix.t,t de reclutamiento
de la provincilL de Guipúzcoa al teniente coronel
de Infantería n. Francisco Roddguez del Castillo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aproba,r 1:1 referida
propuesta.
De real orcle.n lo digo ú. V. E. pa,ra. sn conocimien-
to y demá.s efectos. Dios g-ua.l'de á V. E. muchos
años. 1VIadritl 1 de mlLYo de 1!Jl1.
EC(IAGÜE
Señor Cn,pit.(m gcnel'a.l de la sexta región.
.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á. este Ministerio en 1·1 del mes próximo pasado,
~propollienl1o para. que desempeñe, intenna.mcntc, el
C~trgo de vocal de la comisión mixtlt de reelntamiento
de la provincia. <le Lérida al com3.ndante de In-
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iantería. D. .José )Iú.s Casteranl, el Hey (r¡lle Dios
gnanl~) se h,t servillo a.pi·obar In referi,la prOp~lPHta,.
De real orden lo uigo ;1 V. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dio:> &"U<H'de á V. E. mnchos
aÜoi>. l[ac1rid ·1 de ma.yo <1e 1914.
ECIHGÜE
Señor Ctl.pitán genorál dc lit cuarta región,
* * *
RECLUTAMIE~TO y REE~n'LAZO DEL E.TERClTO
E::;:cmo. Sr.: Vista In. in;;lalleb. que V. :ti. curs6
á este lIinisterio en 3l. de marzo últimn, promodda
por Valenl:ín Priet.o Tejerinn, "ecino de Villana-
miel (P:.l1encja), en solicituel de que le Sf.':W (k\'1101-
tas 500 pesd.as de las Li,OO qne ingresó como
l.Q y 2.0 pl[).7;oS pa.ra l:L rerluc0ión del (¡iempo de
servicio en filu.'l dc ÑU hijo. Ignacio Prieto 1'0..-
lencia~ solda.do del rpgimienj o lnfantcría. de Isabel
Il núm. 3:?, por tener concedidos los beneficios del
artículo 271 dc la vi g-cn l:C' lov (le reclutamiento,
el H~y (q. D. g.) se 'ha servúl0 di;;poner quc de
las l)iO(J prsNas dep";: ¡j:l\hi'l. se lü f!evllcl van ;')01),
correspondientes á la cart:l (le p:lg0 núm. 15\ expe-
dida por In. Delega.ción de Il<Ld'~Il(.!a, de la provincia
de Palencia en 5 dc soptielnbre rle ln3, qnedandr.
sa.tisfecho el tobl <le la. ,nlOta. milita.r qU0 se1í;¡1:t
el artículo 2·(i8 de 1a. referida· ley ('on las 1.000
restant,es. r[C'hil'lltlo pcr"ihir la. ill,lica(1n, suma. el
individuo quc efectuú el depósito ó la pcrsona a.po-
derailtl. en forma. leg.¡l, según previene el a.rticulo
189 del roglamento cli"tado rn.m la ejecución de
la ley de reclntn.mionto de 11 de julio de 1885,
modificada. por In. de :n de agosto do 1896.
'no rmLl oruen lo cligo ÍL V. Jo). p.trn. 511 conocimien-
to y demás efoctos. Dios goua.rdo á V. E. muchos
años. },fadricl 4 de mayo de 1914.
EC/'IAGÜE
Sef:or Capitán general de In. st·ptimn. región.
Seíi.orC's Intendente genura-l milHn.r i\ Interventor ge-
neral de Guerra.
.1 ...
Excmo. Sr.: Vista. l;L inSÜ1ndtl. promoYida, por
Florentina Navano l'érez, yeeillu, de Cotillas (Al-
ba,cete), en SOlieitlld de que sc exceptúe: del. ser-
vicio militar activo á su hermano J'¡wn Pe<lrn Na.-
varro Pérez, el Rey (1[ n. g-.), de a.cuerdo eon lo
informac1o por la. comisión mist~t (le rec-1utumiento de
la indicada provincia" se lw, servido dcseslim:1r di-
cha petición, una· vez que l;L excepcicíll que a.leg-a.
no tiene el carácter de sobrevoni<la después del
ingreso en cn.ja. del interesatlo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g-uarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la, tercera. región.
'" .'"
j':XCffiO. Sr.: Vist:t l;t inst·n-nda. '1110 V. K cursó
i esu> :MiniBtnrio cn l·t del mes próximo p:vm.clo,
'promovidn. por 01 sol<lndo del l'q:~imil!ll(¡o IlIfa-ntnrín.
de I!1a.hol JL núm. B3 j·'allsto I r.'11l 101'<10 y illavt>['-
(le, en solldj;lltl cln' qlln In HO:lIl ,ltwnnlt:ts ~!'í() p,'sn-
~s de las 500 tplC ingrnH(¡ eolito pdmnr plar.o paro.
la r,ecluüd(¡n del tiempo e10 HCI'vido en filas, por
tener cOll(!edidos los benefidos del artículo 271 de
In. vigente ley de reclutamiento, el ney (q. D. g.) se
hu. servido di"poner CJ.lle de la.s 50ü poscta.s (lepusi-
tailits en la. Delegnción de H:tciendn, de la prodncía
de Avila, correspondientcs á. lo. cn.rta, de pago nú-
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mero 28 de feeha. 23 ele diciembre último, se le
devuelvan ~;')O, qneclnnuo sntisfe01lO el t,otnl de la
cuotn. militar que seiíah el artículo 2·G7 de la, cit.atla
ley con las 250 re,::t;~J1h.lR, debiendo. percihir In. in-
dicada. suma- el iildividuo que efectuó el depósito
Ó ;1. la, persnna. apoder:l.da en torma legal, según pre-
viene el a.rtículo 18~ del reglamento dictado para,
la ejecución de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificad:L por la de ~1 de agosto
de lS96,
nl~ real 'orden lo (ligo [t y, E. par;), su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aiíos. :Madrid 4 de mayo de 19B.
ECI-I,\GÜE.
Señor Capitán general de In. séptirrls"l. región.
f:ciiG1'l'.s lnt?udcllte general militn.r é lili·('Tven~m· ge-
neral de Guerra..
* * *
Excmo. Sr.: Vista l.a. illstJ.ncia. promovida por
Ilenitn Diar. Porto. vecino ele Pa.ln.rcn, (Ooruila.),
en solic.iit:ucl d e que se exim:L del servicio militar
activo á su hij~ :Manuel Díar. Hom..'!,y, el Rey (que
Dios guarde), de acuE}rdo ron lo inform:wo por lit
comisión mixta, de reeIntamiento de tt indica.<1a,
. provinei:J., ~e 1m S()lTi<lO de.','st-imar di<'ha petición,
nna \'ez qu(' l:L excepeión quc n.lega no 1iiene el
"ar<1(\1;er de sobrevenida después dol illgr('so en ca.ja
d€'l interesado.
De r('a.1 orden lo ,ligo (L V. E. pa.ra su ('onocimiell-
to y clem(t~ efedos. Dios goun,rde (t V. E. muchos
aTlas. l\Iaclrill 4 de m:Lyo de I~U.
ECHAGÜI!
S'eñor Capitán generul de la octa,va, región.
* • *
]~xcmo. Sr.: En vista del· escrito que V. E. di-
rigió á este :Ministerio en 1.0 del mcs próximo pa-
sado, proponiendo pam que desempeíie el cargo de
delegado de HU a.ntorido.d ¡tnt-e lu, comü;ión mixta
de reclutamiento (le la provinda de Ba.rcelona ;),1
comanc1a.nte de Infantería. D. Gonzalo lIartín 'Ma-
nn, el Rey (q. D. g.) se ha servicIo aprobar la
referida propuesta..
Do rea.l orden lo digo ;t V. :El para su conocimien-
to y uemá..<; efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años. l\In.drid 4 de mayo de 1914.
EC'HAOÜE
Señor Capitím general de la (marta. región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
el soldado del regimiento Infantería de Alcántara
núm. 58 Jn.imo l'n.l¡¡,u :b'inól, a.cogido á los benefi-
cios del artículo 268 de la vigent,e ley de recluta.-
miento, en solidtud de que se le autorice para
optar por los que otorga el 267 do la misma, el
Rey (q. D. g.) so ha servido desestiml1r dichn. pe-
ticilín, con arrnglo ú lo precnptlmllo en 01 3ort. 276
(10 la illrJ1rionaila loy.
])e renl en'don lo (1i~() á. V. E. p:¡,rr¡, Sll conocimion-
to y cl0m(u' crO(~tOR. Dios glln.r(le ;1 V. 11;. muchos
n.iío~. Maclri(l 4 de mayo de 1(ll1·.
ECIIAOÜI!
SefLOr Capitán general de la cuarto. región.
'. * *
-"Excmo. Sr.: Vista la instancio. promoTida. por
D. José de la Concha y Alcalde, vecino de esta.
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Corte, calle de Requenn. núm. 9, en solicitud de
que le sean devueltas las 500 pese~.que ingresó
por el primer plazo de la. cuota mIht.ar por re-
ducción de tiempo de serdcio en filas de su hijo
Jesús de la Concha y :Moreno, recluta del reemplazo
de 1913 por el cupo del distrito de Palacio de esta
capital; y resultando que el interesado fué de-
clara.do excluído temporalmente por inútil por la
comisión mixta de reclutamiento de esta provin-
cia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestima.r la
citada petición, con arreglo al caso 2·.0 de la real
orden de 20 de julio de 1912 (D. O. núm. 163).
De real orden lo di<To á V. E. :para S11 conocimien-
tQ y demás efectos. oDios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo do 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.! de la primera región.
* * *
Excmo. "Sr.: Vista la, instaneia promovida por
Andrés Pastor Bcorleglli. vecino de P:JmpIOllU, ca-
lle de Esta!ct.a núm. 79, en solicitud de que se
le autorice para que pueda acogerse á. los beneficios
del capítulo XX de la. vigent.e ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestim:1r ~icha
pctición, con arreglo al artículo 2,(; do ht Clt;~da
ley y haber expirado el plazo que para acogerse
á los indicados beneficios otorga.ba la rea1 ordell
de 13 de diciembre último (D. O. núm. 219).
De rea.l orden lo di¡;o á. V. E. p..'l.rn. Sil eonocimicll,
to y demá.s efectos. Dios ~lln.r(le ti. V. E. muchc>s
años. Madrid'l de ma.yo de 19B.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la quinta región.
¡* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de marzo último, promo-
vida por el recluta del reemplazo de 1911l Antonio
Massó y Llorens, en solicitud de que le sean de-
vueltas 500 pesetas de. las .1.000 qu~ ingresó com.o
primer plazo para la reduccIó~ del tIempo 9-e. serVl-
cio en fila.'l, por tener concedIdos los beneficlOs del
artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Hey (q. D. g.) se'!Ia servido disponer ~ue de
las 1.000 pesetas depOSItadas en ~a Del~gaclón de
Hacienda de Barcelona, correspondIentes a la carta
de pago núm. 190, expedida por _ la n:e~cionada
Delegación en 3 de febrero del ano proxlmo pa-
sado, se le devuelvan 500, quedando satisfecho el
total de la cuota militar que señala el artículo
268 de la referida ley con las 500 restantes, de-
biendo percibir la indicada suma el indIviduo que
efectuó el depósito ó la persona apoderada en for-
ma legal, según previene .el a:r.tículo 189 del re-
alamento dictado para. la eJecuclOn de la ley de re-~lutamiento de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 de agosto de 1896. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie'n-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de ma·yo de 1914.
ECHAOÜE
Soñor Capitin general de la cuarta regi6n.
Scñoros lntr.n<1ellte gonornl milit~'l.r é Interventor ge-
neral de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Secclon de Artlllerlu
OONOURSOS
Yacante en el regimient:> Infantería. de la Reina.
número 2·, de guarnición en JJarache, una plaza.
de obrero herrador de segunda elaso, contratado,
dotada con el sueldo :lllual de 1.200 pesetas, dere-
chos pasivos y demás que con<;:edc l~ .legislación
vi<Tent.e, de orden del Excmo. Senor 1t'rmlstro de la
G~('IT[l, se anuncian las oposiciones, ti, fin de que los
que reunan las condiciones que para ocuparl'1 se
exi<Tcn por el re"larnento de 21 de noviembre de
188"'4 (C. L. nú~. 381), dirijan sus instancias al
señor cororiel primer jefe del regim.ie.nto de A.rtillería
á caballo 4.0 de camna.ña, de guarlllclón en el Campa-
mento d~ Carabnnchel (:.\ladric1), en f'1 término de
2<J días, {~ contar desde esta techa·, á las qne acom-
pañarán certificad~s que acreClite.n su personalida<!-
" con(lucta, expedIdos por aui:ondac1es locales, asI
como el de aptitud por los cuerpo~, establecimientos
ó empre~as particulares en que hayan !lervido.
:Mac1rid 1.0 de mayo de 1914.
El Jele de la Sección,
Leandro O'lfbillQ
•••
Secclón de InstruccioD, Reclutamiento
v CuerDOS diversos
ESTADO CIVIL
En vista de la instancia cursada por el director
de la Academia de Caballería, promovid~ por el
alumno D. Juan Linares y Moral, el Excmo. Señor
:l\IinistTo de la Guerra. se ha, servido disponer que el
citado alumno, el cual figura en el quinto grupo de
la escala de aspirantes á pensión de 1'50 pesetas
diarias, . publicada por orden de 10 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 58) se coloque en el cuarto
grupo delante de D. Gabriel Palacios y de .la Ald6<'l.,
por haber justificado su calidad de huérfano de
padre y corresponderle dicho puesto con arreglo á.
sus notas de aprobación y demás condiciones. Así-
mismo dispone el Excmo. Señor :Ministro que se
rectifique el apellido del primer ~umno citado,
debiendo ser D. Juau González de Lmares y Moral,
en vez del que figura en el expresado Diario Oficial
número 58, por ser aquel su verdadero nombre y
apellidos.
Dios guarde á V. S. muchos años.1Iadrid I.Q de
mayo de 1914.
El Jefe de la Sección,
R.icardo Aranaz
Señores directores de las Academia~ militare¡¡.
... ... *
LICENCIAS
En vista de la instancia promovid..'l. por el alumno
de esa Academia D. Joaquín Loriga_ Taboada, y
del certificado facultativo que acampana., de orden
del Excmo Señor Ministro de la Gllerra. sc le
concede 20 días de prórroga á la licencia por Infermo
que disfruta. en Madrid. .
350 G de mayo de 1911. D. O. nüm.99
El Jefo de la Sección,
R.icardo Aranaz.
Dioa guarde á V. S. muchos años. .Madrid 1.0 de
mayo de 1914.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de 1:1 primera región.
...
Conseio Supremo de Guerra Harina
PENSIONES
Circular. 'Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
rección general de la Deuda y Clases pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de
© Ministerio de Defensa
1904, ha decla-rado con derecho á pensión y paga-s
de tocas á las personas que se expresan en la
unida relación, que empieza con D.a Isidora García
:Martín y termina con D.ll Antonia Peña Quevedo,
por hallarse comprendidas en las. leyes y reglamen-
tos que respectivamente se indican. Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias y desde
laoS fechas que se c-:>nsignan en la relación; en-
tendiéndose que las viudas disfrutarán el benefi-
cio mientras conserven su actual estado y los huér-
fauos no pierdan su aptitud legal. Respecto á las
pagas de tocas, su abono se concede por una sola
vez, como único derecho que les corresponde».
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
























MADRID.-TALLERes DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
28lsepbre.1191SIILérlda ........IILérida....... 1Lérida .......11 (G)
21 Ifebrero I1914I1Bnntllnder .....lIsantnndcr ... ISantander...
FIIOHA P;N QUIl 11 Delegación de
OI!:IlB ::;:~A/1. 51 Hacienda.
llJl: I.A PENSIÓN de lt~~r~tenola
___liSO les l'Ouslgno lll---....· --:.---11
D'al .!fu lAño "Il,a.go
---11- -- -- -._------1.1---.-1---
. Pag.- Dlrol'clón i
I . I 9 8\ gencral de la I6 ma~o •. 1 1 D~uda y Cia. \Madrld....... I Madrid.......
¡ ses Pasivas.. I
21noVbre,11912111dem ¡dem ldero II(A)
221euero .. 11914
1
Valencia Valoncl~ Valencia .
2S/idem.•• /19J4 Idom 'Idem ldem .
, , ,Sovllla IIMorón ,sevilla ·11 (B)
ló enero .. 1914 Idom llsevllla.: lde,m .
Tdem... 191 [dem •.. ·I!Idem •.. • IIde~ 11 :
12.dicbre.191 Cádlz Ceuta CIl.dIZ........ (l)
20 junio .. 1918 [dom Idom ldem........ ~
, , • Valencia Valencia Valencia.... (e) ~
, , ,'Alicante Alicante Alicante (D) ~
8 sopbre. 1918 llarcelonl1 Barcelona Barcelona ..
81Ienero .• 1914 Canarla.s Llls Palma.s .. Canarias ..
(Puentes de¡
8 octubre 191H CoruÍla ........ 1 Garcla Ro- Coruiia......I drlguez •••.
5l1dem... 1I91~I~lurcia Ilcartagena. IMnreia. 1I (E)





'1'18 julio 1l>6Q ..
~ Montepio Militar ..
• (dem .
, ¡Molltepio Militar y1
I R. D, 28 octubre 1811
'1122 Julio 1891. .
, 17 julio 189ó ..
, 1117 julio 11>95 .
, I :l.1onte1'lo ~Iilltar •.••
I
'1:22 jullo 1891 ..
, Monteplo Militar .
1'2ó j umo 1861 y R. o. 4l' j ullo 1890 ..
_1115 jullo 1912 ..
• 22jullo 1891 ..




tegrar las 283'32 pesetas que, en concepto de pagas de tocas, le fueron concedidas por
resolución de este Consejo Supremo en 18 <le enero de 1911.por la Capitanla general de
la 3.a región como viuda del auxiliar de oficinas del Material ele Ingenieros D. Miguel
Martínez Sánchez.(F¿ Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa
Sanz ,:,anz, áequien le fué otorgacto por resolución de este Consejo Supremo de 19 de
agosto de 1907.(G) Se le rehabilita en la pensión que le fué concedida por R. O. de 17 de diciembre
de 1900 y que disfrutó hasta fin de febrero de 1907, en que contrajo segundas nupcias.
Ha acreditado que no percibe pensión por su segundo marido.







·llela.ci6n que 88 cita . _
, I I I Importe".. ..
Estado PENSIÓN de las
clvU I IANUAL QO¡ doa pagas
de la.s ¡j;~lPLEOS BII L~S de tocns 110
CONC&O& que se le6
huérfa- (!lOlolllR¡¡S ilJl: 1.01! CAUSANTE!! concede
NOMBREB





(A)' Dicha pensión debe abonarse á las interesadas por partes iguales, acumulándose
la correspondiente á la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve
sin necesidad de nueva declaración, debiendo percibirla D.a ADa por mano de su tutor
mientras no alcance la mayoría.de edad. •
(B) Duplo de las 37$ pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba su marido
al fallecer. Ha acreditado que no percibe pensión por su primer marido.
. (C) Duplo de las 360 pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba el causante
al falIect'r.
(O) Duplo de las 4$0 pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba el causante
al fallecer.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Pelra Ca-
sanova Vicens, á quien le fué otorgado por R. O. de I7 de abril de 1893. debiendo rein-
I • I i I Ice,Pltán, D. Pascual carranzalG. M. Madrid D. 18 dora. Garcla. Martln "IV uda , 1 Ta.pla ) 625
~ l.er teniente retirado con lOS!1' Lucreela )1eudoza Barra!... '.. S 30 céntimoi del sueldo dedem •.. • ,\na Mendoza Barra! 1Huerf, .. olterns.. su empleo, D. Ricardo Men- 275I I doza Sánchez .
d. Valencla ... l ,~raria de la Asunción Blasco IViuda. '" , ¡COrOnel, D. Manuel Gra.u! 1.6ÓO
Pelrez J Castillo .
dem ,' Ramona Gonztilez pelxo ![dem ,' , 12.• teniente, D. Vleent~ Dolsl¡'ulg................ 400
IIdem 2.-'/ \Comandante. D. Jusn Ortlzld. Sevilla..... ,Concepc[ón Santos Angulo. nupclasl • ¡ Salvador \ '
Idem \ ,Julia. González N a n d InIVluda, ••• ' • (Coron~l. D. Miguel Velarde} 1.725
¡ Agroda................... .. Menendez .
Id. Id. Y Coruña ,Frandsca Alcalá. '\'yala•.• "IIdem •.•• • nrignda, Francisco Go.re la
Romero.................... 470
d. Ceuta...... ,Julia Manza.nares Baratán.. Idem.... , Teniente eoroncl, D. Fra.n-
cisco Gómez de la Calle ... 1.250
dem :......... ,Isabel Cahez.. Martos ....... 'Idem..... ' 1." teniente, D. BaldomeroI Arrabal Martos...... ...... .821
d. Valencia.... ,Isa.belSé.nehe? l'érez ....... Idom .... , Comandante, D. Antonio Gó,I me? Merluo ..
ld. Alicante... ,Tcresa Milijosllo Báez..•••.•.. ldem .••• ' Teniente corone!, D. Antonio
I Carrillo Ga.llauo 1 '
Id. na.rcelonll. . .J ,AgustlnaAlcayna.RodriguezlM a d r e¡ , 1Capitán , D. Andrós To)adall.12ó
'1 ¡ viuda.. \ Alcayua ..
Id. Gran Cana-' , Domfnga Padrón Lutzardo. Vinda... , 11.or teniente, D. Antonio ('a..} 470
rla I tellano Diaz ..
d Gornn'a /' Dlonl·sl·a. López Vl1arlflo Idem ,{Primer teniente. D. vieentel 470
. .. . .... ..... ! Seoane Rodrlguez .... oO ...
Id. Murcia. YI' " . d 1 A 'ó "" 1 ¡CaPittin retirado con slleldo~plaza. Carta- ,¡uarla., e a. sunCl u .uue -IHuérfa.na Vluda..... de comandante, D. Juan l.12ó
geno.... g8ll Casanova \ Huelgai Calvo "
d. Vizcaya .. ·1 ' Aurora Solé. Sanz 1[dem soltera···lco~a.dante,O. Antonio SO'] 11la Pallás 1.125 , " , , IIrdem oO, ..
lMontePlo Militar YI. I ., IVluda2.•,\ I¡,<rtentente, D. Jnan Melén-I ~ reales órdenes 18d. Lénda..... • ~ra.hldePUJada.spUeYO 11 nUPCias! • IdezPoves :" 4,0, , '. ~~~~~:~¿i8l~~~.•~í
d. Santander. ,Antonia Pefla Quovedo Viuda.... • ca.pltán, D. Manuel López 11 . . 11Garcia..................... 625, , ,22Ju1l0 1891. .
-------------------.;----,;-.---.;..------ ----_..:.__.!.._:.:..-...::...~:..._--- ~_..:.I .:.'_-';;,'-----------_.:.'_--__,,;,'.'-
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